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Rédaction
1 Ce long article est un compte rendu de l’ouvrage de : Rū’īn Pākbāz, Dāyerat al-Ma‘āref-e
honar (naqqāšī, peykare-sāzī, grāfīk), Tehrān, Farhang-e Mo‘āṣer, 1378/1999, 1304 p. Il s’agit
de la première encylopédie en persan sur les arts de la peinture et du dessin, dont l’effort
de conception méritait d’être décrit.
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